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Questionnaire study of the primary school teachers’ level of 
the understanding of the selective mutism and the attitudes 
about the support for the children of selective mutism
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and the junior college students in the teacher-training course－
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Abstract
　In this study, the authors examined the teachers’ level of the knowledge of the se-
lective mutism and the attitudes about the support for the children of selective mutism, 
using a questionnaire to the teachers and the junior college students in the teacher-
training course.
　The main item of the questionnaire were 1)“degree of the knowledge for the se-
lective mutism”, 2)“support skills for the children of selective mutism”, 3)“support 
experience for the children of selective mutism”. Both the teachers and the junior col-
lege students almost understood “degree of the knowledge for the selective mutism” 
and “support skills for the children of selective mutism”. However, the teachers had a 
knowledge more than the junior college students about the appearance ratio of selec-
tive mutism and the consideration to the surrounding child .About “support experience 
for the children of selective mutism”, the teachers described the support methods based 
on their educational practice in detail. In addition, the teachers described the impor-
tance of not only one-on-one guidance for the child of selective mutism as a class-
teacher but also the guidance suitable for children, based on the understands the real-
ity of children by the cooperation of the whole school and parents.
Keywords : selective mutism, teachers’ level of the understanding, the attitudes about 
the support
